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| Redacción y Administración calle de San José, número 17.=Teléfono 55 | SiNTANDER.-Aflo VI.-Número 1.803 Viernes, 13 de junio pe 1919 1), de 
Hoy celebran s u santo los 
i. V> V>A^V VVVV^AA^V\A VVVVVVVVVVVVVWWWVVVVVN wwwVWI ivVVVVVVWVVVVVVVXA'VVVVVWV̂^ 
^ • ^ ton(imfv<. r-ntPndido no sólo no sf oficiales de I f i escala de reserva de San- Prolmblementp. después de efectuar es 
según tenemos entendido, no n > tander pa ra asistír a l banquete v derná- tas ..pernciónes, swán examinadas sus 
ha agravado el l lamado «paAoroso pro f i ^ a s preparadas ou la corte en honor (i.- máquina», calderas y piezas pr incipales, 
i lus t res señores presidente blenaa de Andalucda», sirio que, después generales Wey le r 3 Pr imo de Rivfera, con objeto de cotnpr&bar s i están on con 
de haberse heclio en aKinella región unas nuestro par t icu lar y bUeh amigo e.l bl/.ú dicicftíes para la navegación, 
.•lecciones evnerales «coa liianbs altera m teniente'del Cuerpo de Seguridad, je- Cuando este buque quede Uáto entrará 
, , , ,.: , fe de la sección de Santander. en el dique el «Orconera». con el inisnio 
nones del ovdm que en obras an len , ( ^ ^ ^ . objeto. 
Bes», parece q¡m dicho temeioso probre-, . . .Ha regresad, de Madr i t l .1 dist ingo i Según m u f l í a s noticias, ambos buques 
ma va mejorando, y, en sus momentos do joven don Jesús Corclio. subirán después al Asl i l iero. donde car 
del Consejo y ministro de la 
Gobernación. 
Al fe l ic i tar les s i n c e r a y c a -
riñosamente, " E i Pueblo Cán-
tabro" s e complace en reite-
rar les su lealtad y adhesión 
inq ebrantables. 
UN A R T I C U L O I N T E R E S A N T E 
El Gobierno y la oplnldn. 
Nuestro estimiado colega madri lef ío 
wLa Correspondencia Militai1» publ ica un 
interesante art ículo, del que son los pá-
rrafos siguientes: 
«No ceden, n i parece que piensen en 
cambiar de l inea de conducta, los que sin 
la necesaria autor idad p» ra actuar desde 
las cumbres en que legít imamente se pue 
de invocar el nombre de l a opinión pú-
bl ica, manif iestan bien a las claras sus 
decididos propósitos de coruinuar hoy 
—como ayer y como en tantas otras an 
teriores épocas—perturbando la v ida na 
cional, deteniendo e imposib i l i tando t^da 
acción de gobierno, porque no se hal lan 
ellos o SUSL afines en el goce y d is inue 
del Poder. 
Nosotros estamos bien seguros de que 
n i por un solo instante hemOs de perder 
la calma y l a serenidad de espír i tu que 
las circunstancias presente» reclaman, 
porque, entre otras cosas muy dignas de 
sí'i- tenidas en cuenta, es bien sabido que 
no nos movemos a impulsos de pasiones 
ni por móvi les de afinidades o egoísmos 
pol í t icos; pero se está t ra tan l o de per 
tu rba r de ta l modo y con ral aviesa in -
tención la conciencia nacional que es pre-
ciso sal i r a l encuentro de lo^ -pie a esa 
labor se dedican, sobre todo cuando—co 
m o hoy acontece con la exposición que 
a S. M. el Rey d i r ige desde sus pr imeras 
columnas «El ImparciaJ»—se t ra ta , más 
o menos veladamente, de inmiscu i r en el 
f ragor de- esa lucha polí t ica, repleta de 
odios, de in jus t ic ias y errores, al elemen 
to mi l i ta r . 
Para «La Correspondencia Mi l i ta r» , 
que no está con nadie en pol í t ica, que no 
espera nada de la polít ica n i nada debe 
a l a polí t ica, lo mismo nos da este Go 
bierno que otro, estos min is t ros que 
otros. 
más críticos, camino de sol iv iones an im 
nicas y, por lo tanto, pacíficas. 
Pírisotroa percibimos perfectanienLe j o s 
lat idos dfi aquellos sectones de la opinión 
nacional que, apartados de lás organJ/a 
cienes polít icas que hasta ahora no han capi tán de la M a r i n a 
hecho ot ra cosa que desgobernar a Kspa.- ¡ Francisco M u r g a Pérez, 
fía, proclaman la confianza que les ins-
p i ra este Gobierno, y que pr inc ipalmente 
se revela m las impresiones imparciales 
que l legan del ext ranjero y m la acti tud 
de los elementos económicos y product i 
vos de la nación 
Una boda, gurán ( idneral, saliend.o después fiara un 
Kn la parrnqnia de Salda Lucia y eq el i H ^ H o f rancé^ ' 
a l tar (leí 'Carmen, se efectuó ayer el ep U l " s« ^ f f l l | "• ipulaci ' .n f i é l ^va 
lace de la bella y virtuosa, señorita doña • " " ique Lq mas probable es qne sea 
Carmen Abad l.onzález, b i ja del coman " ; i " cesa 
dante señor Abad, con el experto mar ino, '-^ i 1 ' - ' " " ! t r ipu lac ión del .dlercules.. 
mercante don :il¡«indonara ef ¡ba)rao mañana sábado,, 
' ' o el próx imo lunes, para ser más tarde 
A ' i a r o n c e d é l a mañana, .adornado el Pasaportada para Alemania, 
a l tar con luces y fioriis, desnosó y veló, a 
ECOS DE SOCIEDAD 
felicidades. 
Hoy, con mot ivo de la festividad de Sai) 
Antonio, celebran sus días las mt tas 
de iPorrúa, Lavtn Noval , TafaU y A Iva 
rez; señores Fernández Baladron, l.ia-
ño, H-errera, Tazón, Huidobro, Pedia ja, 
Trueba, Lamerá, Fernández Vel i l la, La 
vín Casalís, Tra l lero, Gómez. García, Ma-
z.o, Gorordo, Goiost iaga, Alberdi , Pérez 
dej Molino, Blanco, Cabrero Moas, Kspi 
ga, Lamerá, López Dóriga, del Campo; 
Pombo Labal , Hasines, Gutiérrez. Cosslo, 
l^érez Ugarte, Mart ínez Zor r i l l a , Val l ina, 
Anés, Posadil la, Gutiérrez Coiline.-*, Cor-
dón, Junco, Valle, 'Basterrecbí T, ¡Vfencha 
ca. Cuetos, nuestro directoi- señor Mori-
llas y otros muchos que sentimos no re 
cordar. 
A todos enviamos nuestra fcUcftHÓlón. 
Próxima boda-
Hemos tenido el gusto de saludar 1 
nuestro buen amigo y coterráneo don 
Luis García, gerente de la acrcdií.-ubi 
Casa de tej idos de Sant iago de Cuba, Cat-
bonell, Uufarga y Compañía. 
E l objeto del v ia je de tan dist inguido 
señor es el unirse en indisoluble lazo con 
la bel l ís ima sefíorita de Sitges (Barcelo 
na) Mar ía Mussons, de cuya petición de 
.nano ya díoms euenta, en su día, nues-
tros lectores. 
La boda se celebrará en breve. 
A las señoras. 
Hoy día 13, l legaran a esta capi tal , pro 
^eitentes de la Gópte, 'as renombradas 
modistas de Madr id , madame Santos y 
madame 'Cottret, que se hacen acompa 
ñar de magnif icas y eleganiislmas co 
lecciones de vestidos y sombreros del más 
finó gusto y de la ú l t ima novedad de Pa 
l i s , con especialidad de modelos para 
. a r re ias de caballos. 
Madame Santos y madame Cotí ¡el per 
manecerán en Santander tan solamente 
algunos días, y podrán ser visitadas en 
(d Hotel Cont inenta l , de diez a una de la Nosotros no sabemos sino que. como •- -
, -y , \ . j • mañana y de tres a ocho de la noche, 
en decoración de obra de magia , apenas Viajes. 
consGtuído este Gobierno desaparecieron! Ha regresado de Madr id el culto y jó-
los continuados e intensos conflictos de : ven abogado don Rafael de la Vega y La 
oiden p iádico que agitaban la v ida na . mera. „ _ „ , i jo i iv , 
i -A ¿" v i ^ 1 —De Val lado l id ha regresado el o is tm-
c m n a l ; se venció d igna y def in iuvamente 1TUÍdo joven don Francisco Estrada, 
la más grave de las huelgas de funciona-1 0 —Ayer salió para Madr i d , adonde l leva 
r ios del Estado; se pacificó Cataluña y, la representación de los señores jefes y 
CASA REBOLLEDO ".-CORONAS Y FLORES 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
d e l j o v e n 
Don Julián Aírese Gutiérrez 
QUS falleció en Solares el día 14 de junio de 1912 a la edad de 19 años 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apo«tóMoa. 
Q . E . R . D . 
Sus padres don Jul ián y doña Vicenta-Emilia; su herma ios Manuel, Fernan-
do, Juan, Jesús y María del Carmen; tíos, primoá y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomendarle a Dios en 
, " sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, sábado, en Solares, Sobremazas, 
Valdecilla y Ceceñas, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Solares, 13 de jun io de 1919. 
los contrayentes el i lus t rado y virtuoso 
sacerdote don Francisco Bot i ja y Murga, 
t io del novio. 
Actuaron de padr inos los padres-de la 
feliz, pareja. 
F i r m a r o ñ el acta don Zacarias Cano y 
don Pedro Aedo. 
Después de un exquisito almuerzo, ser 
vido por. el restaurant «Cantábrico», sa 
nerón los nuevos esposos en el -tren de 
Bi lbao, pa ra recorrer algunas poblacio-
nes, rn t re ellas Baj-cploqa. 
Deseamos a Io§ nuevos esposos una fe 
i¡/ , y eterna luna de ppel. 
Nueva maestra. 
l i a lerminadn ' r i i ianlemenle su cafre 
ra de maestra superior en la ÉRCUe|á 
Normal , de esla Cftpltal, Ifl d is i ingnlda 
señorita Josefma Serrano y Albi l los, a 
quien damos nuestra ma-- cordial en-
horabuena. 
Natalioio. 
'Con toda fel ic idad dió ayer u- luz. un 
robusto n iño, ln joyen esposa de nuestro 
buen amigo, el conocido indust r ia l 'don 
Ramón. Rebolledo. 
: \ i ies t ru enhorabuena. 
Enlace. 
E& lunes ú l t imo contrajo mat r imonio 
en la histór ica ciudad de Bailón nuestro 
muy quer ido amigo el dst inguido joven 
de Torrelavega don .losé Saro con ia dis 
t ingu ida y v i r tuosa señorita Carmen Car 
cía Martínez, emparentada con personas 
de la buena sociedad de las.c iudades 
montañesa y andaluza mencionadas. 
Enviamos nuestra fel ic i tación a los nue-
vos esposos}, deseándoles una eterna y 
venturosa luna de mie l . 
RECTIFICACION DÍL n o 
En vista de las m u c h a s ex-
clusiones que existen en el 
Censo vigente, se pone en co-
nocimiento de ios e lectores 
del Ayuntamiento de Santan-
der , que s e abre una oficina 
en el Centro Maurista, Bur-
gos, 1, de nueve a una de la 
mañana y de tres a nueve de 
la tarde , p a r a reclamar 
el voto. 
S O B R E UN L IO TAURINO 
Suplantadores descimiertos 
MADRID, 12.—Han sido descubiertas las 
personas que t rataban de cambiar las fae 
ñas de algunos toreros en provincias de 
acuerdo' coii algunos ordenanzas de pe 
riódicos madri leños. 
La «faena» consistía en sust i tu i r los le 
legromas de los corresponsales por otro» 
previamente enviados pox Ion propios in 
teres^dós. 
l 'n ordenanza de uLa Corresnondencia 
de España" denunció el caso al director 
y éste lo puso en conocimiento de la Po 
l ic ía. 
- Ayer ha aldo sorprendido un ordenun 
za 1 iclisfa de .rA H Cu, encargado de pagai 
a toa 'hacían \us su^i t i ic tonés de los te 
legrninas, Habiendo ingresado en la car 
ccl. 
Etete ba declarado los noipbres de las 
personas comprometidas^, 
F.l jñz^f tdo interviene en el asunto. 
I.u ^prensa se fel ic i ta de, que haya sido 
descu'bierto este «affaire», pues así cesa 
rán las recriminaciones que se hacían a 
los periódicos, y que, han dado lugar a 
pie e|ciiiplai-es ile «El Impai-ciab) (d.a Co 
rréspondencia» y otros, hayan sido ipie 
madosl en la plazft pública. 
PASANDO E L RATO 
C O S A S S U E L T A S 
«La Atalaya» publ ica ayer, t i jereteada 
de. «La Tarde», periódico separatista vas 
co, órgano del señor Sota y enemigo fin 
ca n i izado del Gobierno, una informaciór i 
en la que se da como segura la formación 
.le un Gobierno Dato, con los consabidos 
Lema, Eza y Bugal laI . 
• "El comentario adecuado para esta in 
formación lo hicieron hace años los Quin 
tero, en uno de sus más aplaudidos-sai 
netes: 
—¡También es gana de gastar sal iva, 
Baldomero!... 
» » « 
Leciamos riusotros en mieslro ar t iculo 
de fondo del día i : 
«Porque los señores que aún creen en el a "sl1 polí t ica; 
retorno de la v ie ja pol í t ica a la goberna En buena lógica, si el señor Ruano era 
D E L MOMENTO 
Breves comentarios. 
Después de algunos t i t u b e ^ , por el bien 
parecer, nuestro colega «La Atalaya» se 
ha decidido a declarar la guerra al (io 
bierno. 
Erhecho, naluralmente, es giave. Perió 
dicos como el colega, que-ar ras t ran tan 
formidable núcleo de opin ión, aunque de 
lectores no anden mny sobrados, consti tu 
yen un serie peligro para la estabilidad 
de un Gobierno. 
Esto bi reconocen basta los propios go 
bernanles, que habrán recibido con el con 
siguiente espanto la not ic ia de que «d.a 
Atalaya» se les pone en contra. 
Pero no es esto lo que nosotros quere 
mos hacer resaltar. 
Nuestro deseo'es señalar nina coinciden 
cia bastante signi f icat iva. • 
«La Atalaya» ha intensif icado su com 
paña de oposición a l Gobierno después de 
la decía.ación del señor Ruano de que en 
la política, prov inc ia l se or ientará hacia 
las izquierdas. 
Al comentar esta misma declaracióp, al 
día siguiente de haber sido hecha, decía 
mos nosytros que una c lara percepción 
del momento polít ico en la Montaña había 
obligado al señor Ruano a reconocer pú 
blicamente que había perdido el concur 
so de una parte n iuy importante de. las 
¡ lases conservadoras, porque no o t ra co 
sa sigo i tica una declaracióp d e tal r\aU\ 
r a l e / a d e s p u é s de habernos presentado 
su t r i un fo como consecuencia natura l d f d 
apoyd prestado por los elemen los adictos 
ef lMDIDHTURflJJJOflLie iÓH 
P A R A S E N A D O R E S 
Don Marcial Solana y González Camino. 
Ramón del Rivero, conde de Limpias. 
Juan García Lomas y Tag'e, 
VVVVVVVWVVVVVVVVXAA/VVVWVVVVVVÂ  VVVVVVVW\A '̂VVV\̂ A^̂ VVVAAaAAA\A^VVV\V\,v\ ^ 
m 
señor 
^ s o b r e 
;reii»a. 
Uiíetene 
badas en la asamblea recientemente cele-
brada en la ciudad condal. 
Los cunis ionados hablaron a don A l -
fonso del proyecto de levantar en las in 
mediaciones del Manzanares un palacio 
para dest inar lo e¡ sus fines y en el cual 
podrían celebrarse toda clase de moni 
testaciones y fiestas deport ivas. 
• E l señor Alas 1 'umariño enn ego al Mo-
narca una Memor ia compren; i \a de, los 
trabajos realizados por la Caja Postal de 
Ahorros. 
Otra Comisión visi tó también al Monar 
ca para inv i ta r le a la excursión qué se 
proyecta celebra-" a fines de este mes pa-
ra conmemorar e' centenario riel famoso 
escritor Cuadrado. 
El Rey asistió a l acto de inaugura - la 
Exposición de objetos de arte regalados 
a la Comisión de mi l i tares .'^pañoles que 
visi tó Alemania i Aust r ia , por los prisio-
neros que se (hallaban en los campos' de 
concentración. 
El pr incipe de Astur ias y el infante don 
Jaime l ian marchado esta mañana a La 
Granja, donde pasaron el d ia. 
Don Alfonso i rá el domingo próximo a, 
Segovia, con objetó de v is i ta r l a Acade 
mia de Ar t i l le r ía . 
Príncipe que mejora. 
En Palacio se han recibido noticias 
dando cuenta de que mejora, el príncipe 
Leopoldo, hermano de la Reina doña Vic 
lor ia . 
E l día del principe. 
SAN ILDEFONISO, 12.—Sin novedad lie 
^aron el príncipe de Astur ias y los i f l ían 
titos don Jaime, doña Beatriz y doña Cris 
t ina. 
A lmorzaron en el si t io l lamado Boca 
del Asno. 
Después se dedicaron a pescar truchas. 
A las dos de la tarde emprendieron el 
viaje de regreso a Madr id en vista de que 
comenzaba a desencadenarse una tor 
menta. 
Por una averia. 
MADRID, 1?.—La Reina, doña Crist ina 
se proponía venir hoy de La Gran ja , pe 
ro se ha detenido en Vi l la lba por haber 
sufr ido una averia id motor del automó 
vi l . 
LA ADORACION NOCTURNA 
Fiesla de k n m en Lipiai 
Las personas que se han suscripto para 
's ist i r a ella, deben pasar en el día de 
hoy, viernes, de tres a ocho de la tarde, 
por l a Secretaría del Consejo (Santa Igle 
sia Catedral) , cop el f ip de pagar y reco 
ger los billetes para el t ren especial y 
m a tar je ta ind icator ia del coche que en 
iste han de ocupar y de la fonda de L i m 
das donde les será servido el desayuno. 
.1 ñutamente les será entregado el progra 
ma de la fiesta, 
Los presidentes ó representantes de las 
Secciones Adoradoras dé la parte occiden 
ta l de la provincia, pueden recoger los 
billetes y tarjetas dichos, en. la misma Se-
cretaría,, mañana, sábado, de cinco a seis 
de la tarde, 
POR TELÉFONO 
L a exporlacicn de ganado, 
MADRID, IX-1.-Se ha d i r ig ido por ef al 
caldo al uunistfO de Abasl^v i io icr i PS C| 
S i gu i en t e tel egra 1 n a : 
« M in istro Aba s'teci m ier dos.—Ma d r id. — 
que imposib i l i ta a determinado número los elementos por él d i r ig idos y represen 1 cias absolutamente fidedignas de qne por 
de ciudadanos de exter ior izar su vulun- fados • i l a prov inc ia de Gerona se real iza una 
tad. de desenvolverse l ibremente en el ,Esto es tan exirañ0 como i0 seria el enorme exportación de ganado lanar, que 
ejercicio de sus derechos públicos, de pen . , f 0 , , , " f ( provocará un alza del precio en los mo 
sar con arreglo a su in t imo cr i ter io, de llecJ,o oe que el jefe de un par t ido iz inentos en que se creíá poder disponer 
elegir sus representantes, de todo lo qu t quierdista, después de declarar que había una baja. Por ot ra parte, las gestiones 
Varios señores Obispos tienen ronc-didas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
no sea v i v i r esclavos de las órdenes de un recibido pruebas evidentes de la adhesión 
y el apoyo de los elementos de su pa r t i 
do, manifestase que en lo sucesivo se 
or ientar ía y los or ien tar ía hacia las de 
rechas. 
La campaña que contra el Gobierno lie 
va á cabo « L a Atalaya» nos a f i rma en la 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de lo» Tribunales 
V E L A t O O . i . S A M T A M » * ^ 
José Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general.-»En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
día a una, excepto los festivos. 
RITPGOS, N U M . 1. SEGUNDO 
ANTOHIO dLBERDI 
OIRUJIA C E N E R A L 
Partoi.—Enfermedades de la mnjer.— 
Vía» urinarias, 
AVfno r ¡ * . l íSCAIkANTK. 1 ' 
Abilio López. 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de ta mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Cémez Oreña, 8, prineipal. 
marino Fernández Foniecna 
ABOGADO 
Am6s de Eioálante, 12, primero, Izquierda. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid* 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono 
Leopoldo Rodríouez F.Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad médica, masaje, luz, air*» 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
AIUELLE.20.—Teléfono núm. »S3. 
cacique, de un polí t ico a la usanza de lo * 
\ que durante tantos añas usuf ructuaron 
• el Poder para r u i n a de los intereses na 
I clónales.» 
I Dice ayer en su art ículo de fondo mies 
t ro querido colega «El Diar io Montañés)). 
«...se habrá percatado de que, todavía, 
no ha desaparecido la Idea de que para 
ser elevado a los Consejos de la Corona, 
no sea preciso un t-xtraordinurio bagaje 
intelectual, sino unas cuantas actas y 
tras de si münhos vptp.s y babi l idud pa-
ra moverlos...)-
//Coincidencia? No: VnlderrediN. ' , 
E L ( (HERCULES)) , EN E L DIQUE 
Los uapores alemanes 
Desde . anteayer se encuentra en San 
tander un oficial de la mar i na de guerra 
francesa, agregado naVal de la Emba ja 
da, que ha venido a hacerse cargo de los 
buques alemanes «Hiércules» y «Orcone-
ra», fondeados en bahía desde el comien 
zo de la guer ra europea. 
iSegún parece, las autoridades de M a r i 
na de este puerto han recibido las órde 
nes necesarias para no poner reparo a l 
guno a la incautacción. 
'Siguiendo las instrucciones recibidas 
de su Gobierno, ayer se- incautó de los 
barcos citados el a lud ido of ic ial francés, 
organizando los pre l iminares de la en 
trega. 
A la una y media de la tarde de ayer, 
y remolcado por los vaporcitos «Jaure 
gní/ar i) y «(iui l lerinín.), levó anclas y fué 
conducido al dique de GamaZb el vapor 
«HérCuiéS», con objeto de l imp ia r y pin 
la r fondos. 
encaminadas *a obtener una rebaja en el 
precio del ganado vacuno se estrellan an-
te la manifestación unánime de los co 
misionistas y abastecedores de que se ex 
por tan directamente desde Gal ic ia gran 
des cantidades de bueiyes. Ruégole dicte 
medidas para cor tar de raíz estos abu 
sos. A l mismo t iempo le agradecer.a con 
siguiese de la Compañía del Norte el es 
creencia de que hay algo de fundamento tabb-cimiento Je trenes ganaderos rápi 
en el rumor público que asegura para 
muy pronto el cambio rad ica l de poli 
t ica en uno de jos más signifieados con 
servadores locales. 
Y nos n l i nua más el hecho de que, mien 
tras los prohombres conservadores decía 
ran en Madr id que apoyarán sinceramen 
te y de buena fe al •Gobierno del señor 
Maura , «La Atalaya» se obstine en hacer 
creer a la gente que el par t ido del señor 
Dato está en absoluto distanciado de 
aquél. 
•Nosotros no aseguramos nada. Es el ru 
mor públ ico el que ve cambios de polí t icu 
en días no lejanos. 
r V o t a » p a l a t i n a s . 
dos, con los cuales se obtendría a la ve? 
un beneificio para los agr icul tores y para 
los consumidores. Le saluda atentamen 
te: Martínez Domingo, alcaide.» 
De regreso. 
En el tren correo de Franc ia salieron 
para su país los veinte alemam-s (pie lie 
gnron de Huesca y ocho turcos que se ha 
bían evadido de los campos de concentra 
ción dé prisioneros. 
A Madrid. 
Mañana i rán .1 Madr id 19 jefes y oficia 
les del Ejérci to, para asist i r a l banquete 
en honor de los generales Pr inv de Ri 
vera y Weyler. 
También asist i rán a los funerales en 
sufragio del alma del cende del Serrallo. 
Consejo de guerra. 
En la sala de estandartes del regimien 
to Dragones de Numanc ia se ha consti 
Vich 
ni . nte del i t íginnento Dragones de M 
tesa, don Mar iano Banzo; de!!eu(Ío n 
acusado el capi tán del octavo de \ r ¡ r \ ^ 
r ía l igera de campaña, don José U e r S t 
j asiste como asesor-el teniente ai n ' 
de p r imera don Mar iano Gareaá C 
bra. ' 111 
En libertad. 
Por orden del señor Mi lans del ¿Wj 
han sido puestos en l iber tad trece pai 
ríos que estaban redjuídos en diver^ 
puntos, por no resul tar cargo alguno cn^ 
t r a ellos. 0 ri 
Un almuerzo. 
En la capi tanía general se ha celebrarf/, 
un almuerzo en honor del Nuncio de ^ 
Sant idad, monseñor Ragonessi. 
Asist ieron los Prelados de Avila 
y el de esta ciudad. 
•Para senadores. 
Lac and ida tura de senadores por e¿(-
capi tal , qin- piesenta la l ln ián McnAp 
qnica Nacional la formarán cinco p̂ Ĵ 
glosas personalidades liberales. 
Llegada de aviadores italianos 
BARCELONA, 12.—Hoy ha llegado poi 
v ía aérea el aviador Aa l iano Stephani 
acompañado de dos viajeros. 
Ha hecho el viaje desdi- Tuna en cua'' 
t ro ihoras. 
Cont inuará viaje a Madr i d , para entre 
ga r al Ejérc i to español el aeroplano que 
le regala una Casa constructora italiana. 
A Madrid. . 
Cumpl ida su mis ión, mañana mairha. 
rá a Madr id el director generaJ le N^II-
r idad. 
In ter rogado por los periodisUs i-cerca 
de las gestiones que ha realizado y del 
cr i ter io que maintiene después de su es 
t a n d a en la ciudad condal, ba dicho qije 
su mis ión l i a quedado l imi tada a una ins 
pección y a l estudio de las reformas que 
deben hacerse en los Cuerpos de Vigilan-
cia y Segur idad. 
Agregó que pondrá especial atención 
en que por dichos Cuerpos sean conoció 
das las cuestiones de carácter social. 
Terminó asegurando que el Gobienuj 
estudiará detenidamente las refoniiasqaa 
sean neceBarias. 
Un detenido 
l i an sido detenidos en Ma mesa el pie 
bidente del -Centro de Dependientes y | | 
rios dependientes dé comer io, a oinse-
cuencia de las algaradas que promoví 
ron el pasado domingo. 
E l Nuncio de viaje. 
Después de fhaber asistido a la roosü 
graoión c'frl nuevo obispo de Avila lia, 
sal ido para Madr id el Nuncio je Sn San 
t idad, monseñor Ragonesi. 
Joven arrollada. 
Un -tranvía arro l ló hoy a una lipnnosa 






D e l E x t r a n j e r o 
L a política portuguesa. 
LISBOA.—El Gobierno que ba de sustí: 
t u i r a l actual será presidido por Domin 
go Pe re i rá. 
Al sal i r del Consejo últimomeiue celfi 
brádo, d i jo que había tenido enrácter ex 
clusivainente admin is t ra t ivo. 
Después dió cuenta de la INitrevista 
el je fe del Gobierno ha tenido con el re-
sidente de la República. 
Las huelgas yanquis. 
NUEVA Y O R K . - S o n contiailicluflM 
las noticias que se tienen de las huelgfis 
de telegrafistas y transportes. 
EJ «Dester Unimi)) dice que los 'itíl 
guistas no pasan de 170. 
Por su par le el vicepresidente del CoDr 
sejo de transportes ha dicho que os p^1' 
ble que quede paral izado el tráfico a can-
sa de la huelga y que está satisfecho M 
movimiento huelguístico. 
L a situación en Méjico. 
NUEVA YORK.—Dicen de Méjico t l ^ 
la ciudad de Chihuahua, que estalm ocu 
pada por V i l la , lo ba sido por las I'OP^ 
gubernamentales. 
* * » 
NUEVA YORK.—Die la capital M ^ 
j ico comunican que el general AferU1 
intenta que bi República nhijie;-'^' "' 
admi t i da en la L iga de Naciones > •l11'^ 
propone estrechar las relaciones co" 
g latérra. 
L a travesía del Atlántico. 
NEUVA YORK.—Tel egra i i :ui rte * | 
Juan qne el aeroplano inglés "HaJ' ^ 
Page» se propone emprender de |lU0VO 
. ia \es ia del At lánt ico. 
Presidente de viaje-
W ASHLVGTON.—El presidente del ^ 
sil ha salido para Nueva York, a t10 
del «.luana de Arco». 
Conflictos sociales. 
HOM lELffFONü 
En el mismo estado. 
VAiLENClA, 12.—Las huelgas 
tuído el Consejo de guerra ord inar io de das cont inúan en el mismo estado-
plaza que ha de iver y fa l lar la causa i n * Ha quedado paral izado el tráfico | 
f ru ida por el capitán de in fanter ía don puerto y las operaciones se llevan ' 
José El ias Soms, contra el paisano José con gran lent i tud. vvV*v 
HemOlinS. ' 'VV'VVVVVVVVV\VVA'VV'VWVV'WV'V\VV\A^^VAvtvivvv1 




MADRID, Después del Consejo ce-
lebrado en 'Palacio, cumpl imentaron a l 
Rey el embajador de España en el Qui r i 
na l , marqués dé V i l l a u r m t i a y el emba | regimiento, don Sergio Mercedo, actúan 
jador en Ber l ín , señor Polo de Bernabé, j do como vocales los capitanes don Luis 
Adiados, don Octavio Vivanco, don .luán 
Recibió después don Alfonso a una Co-1 Guergué y don José Hernández Fernán 
misión de representantes de las Cámaras dez y como suplentes los del mismo em 
Sindicales Automovi l is tas de Madr id , pleo don Manuel Albert y don Saturnino, 
Uarcelona y Valencia, ia cual hizo entre Goinzález Badía. 
ga al Monarca de las conclusiones apro | Desempeña las funciones fiscales el te 
Laboratorio Qnimicojgi^! 
ANÁLISIS DE AGUAS, MINERALES, GAÍ*¡LCi 
NES, ORINAS, SANGRE, ESPTTQSj, -
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' E L . M O M E N T O R O L . I T I C O 
•utonio tiene une ironía para la p r e n s a . - S e crean las 
K Bo lsas de Trabajo y Agrfcolas.-Se aumentan 
los haberes de la Beneméri ta . 
Consejo en Palacio. 
12—Esta meflana se celebró 
11,1 • . ,',1,.'ministros en Palacio, bajo Ja 
I ' I n c i a del Rey. 
Kqgf,or Maura di jo a los periodistas 
^ habí" pi'OTiunciado un líxteiísy d i s 
i í 'sob'-f polí t ica extftriov, cu la que se 
I i b ^ " ^S1"10*4 Pinitos in to iTsa.n tcs . 
" ^ e c t o a la polí t ica ¡rK.-rior, Je que 
W est.á de manifiesto a. todas huras, 
^" i ió qup lamentaba no tener más 
de interés que c o m u n k a r a la 
, buen»' gana—añadió—.es ayudaría 
^•eten^i' a las 'g-entes, pero no a costa 
1 La labor social del Gobierno. 
i . Re)y ha f i rmado un decreto del- rni-
! ¡0 '(lf. Fomento, en el que se conce 
Tiin PlaZ0 d(i 1,08 meses Para l a crea 
r de las Bolsas del Trabajo. 
íjyr ahora podrán constituirse las Bol 
Trabajo Agr íco la donde existan 
Ignaras oficiales de dicha clase: Alme-
] ' 1 ebvija, Vera, Jerez de la Frontera, 
L m a r t í n , Córdoba, MontáUa; Lucen a, 
¡Mg de la Frontera , Fuente Ovejuna, 
m & m r , Granada, Lo ja , Huelva, Má-
Sevilla, Caí-mona, Morón, Ec i ja , 
l¿ Linares, Cáceres y Badajoz. 
¿ restantes Cámaras Aerícolas que 
m¡M const i tuir Bolsas del T raba jo de 
i solicitarlo debidamente. 
m Bolsas del T raba jo Agrícola fun 
feán por nuídio de Juntas, en las que 
ll&rán igual número de propietar ios y 
Jetos rurales. 
Los representantes obreros serán desig-
Los por Centros Agrícolas 
Paraello deberán ponerse de acuerdt) 
K las Sociedades de carácter patro-
obreid, ;L JOS electos de lá elección, 
formándose dos o más grupos, según los 
¿teses que estén representados. 
Las dudas que pudieran surg i r pa ra la 
(onstitución de estos organismos serán 
Uueltas por el min is ter io de Ifomento. 
Una vez consti tuidas, se veri f icará la 
Acción de j)residente, el cual tendrá vo 
lo de calidad. 
Corresponde a las Bolsas del Trabajo 
Agrícola procurar colocación a los obre-
ros parados y fo rmar un censo de los que 
sé hallen t rabajando y de los que estén 
HI expectativa de ocupación. 
Cada Bolsa de Trabajo organizará, sus 
pvicios en la forma, más conveniente 
para atender las demandas de t rabajo, 
por riguroso orden cronológico, estable-
fühdo la obligación de dar ocupación al 
mayor número de brazos. . • 
Las Cámaras Agrícolas deberán hacer 
un balance, mensual del mov im i fu to ha 
en estos organismos. 
Las Jefaturas dé Obras Públicas y to 
| j líís demás dependencias de! Estado 
ipie tengan af in idad con las fMenas agr i -
deberán d i r i g i r sus sodicitudes de 
páaal a las referidas Bolsas del T r a 
5 Cámaras Agrícolas no mencioná-
dasque. funden organismos de esta natu-
raleza con carácter independiente y por 
via de ensayo, darán cuenta de su actúa 
ón al minister io en el plazo de seis me-
| acordando el Estado si debe darlos 
í constituidos oficialmente. 
Estos organismos podrán imp lan ta r el 
guro mutuo y acogerse a todos los be-
feos que el Estadp otorga. 
Dice «El Debate». 
Titula su edi tor ia l «No hay opción», 
diciendo que el conde de Romanones se 
apresurado a ac larar una' in forma 
que hic iera a un redactor de la Agen 
Wencheta, manifestando que algunos 
hiódicos le atr ibuyen conceptos que me-
M ser puntual izados, y que a este le 
|i$sa consignar la ident idad de act i tud 
11 ""los Los reunidos. 
"ice el periódico que los grupos de las 
pierdas lo forman unos cuantos sefio-
res parlamentarios que se dedican siste 
WGamente a la obstrucción y a l escálí-
alo. 
Añade que todos estos gestos heroicos 
beneficio de. la galería no convencen a 
adíe. 
WVSe también la parte de la nota del 
de Romanones, en la .pie se dice 
m f \ peligro para el Gobierno puede pro 
p tanto de las izquierdas como de- l a 
que puedan adoptar los eleme.i-ptud 
los conservadores. 
Añade que las reservas no son fuerzas 
Movilizarlas a destiempo, sino cuan 
11 circunstancias lo imponen. 
¡ ,", otra parte os hombres p i ib l ic .s si 
|||sentan las viejas ideas, las masas 
p l a n que no hay opción para ocupar 
1 |oder. 
Firma del Rey. 
^e fomento.—Nombrando, en ascenso 
, ^scala, ingeniero jefe, del Cuerpo de 
E i"0"108 a d0n Fernando Morro, , Suit. 
p ÍJ lec iendo Bolsas del Trabajo agr i -
^torizando la venta al extranjero de 
!ües de vela menores de 500 toneladas. 
ar/nando Juntas Para el fomento y des-«ffollo 
Be 
de la Agr icu l tu ra . 
Para ^aciencla-—Concediendo un crédito 
^ ^ m e n t a r en 75 céntimos d iar ios los 
Neres dé la Guardia c iv i l , 
¡ •^brando, en ascenso de escala, jefe 
¡fe «üinistración de tercera clase a don ÍiT10 Mira. 
fe lmando en su destino de ingenie 
e Montes a don Fermín Sauz, 
.lando, para los Qfec^g de t r ibuta-
^-PitaJ dt la Compañía de gas de > e l 
actitud de los conservadores. 
^ | ',s círculos polít icos se sig-uen ha 
Hjl muchos coinentarios acerca del al-
•0 celebrado ayer en casa de la con 
desa de Casa Valencia, y al que asistie-
ron los señores Maura , La Cierva, Dato y 
Sánchez Toca, mostrando Jos comentaris 
tas g ran sorpresa cuando se enteran n 
de que sin previ. ' aviso se había presen-
tado i-I Bey, sin que le acompañara n in 
guno de sus ayudantes. 
Algunas personalidades polít icas caj i-
ñcaron ei áctó ríe almuerzo histórico. -
Don Alfnnso, cuno ya di je, llegó al pa 
lacio de la condesa de Casa Valencia a 
la una y media y permaneció en él hasta 
cerca de las tres y media. 
Los periodistas in ter rogaron a algunas 
personalidades, pero éstas mani testaron 
que nada sabiau, mosü'ándose los pr ime 
ros sorprendidos. 
E l señor Sánchez Toca declaró que, so 
guramente, los pr imeros sorprendidos 
fueron los señores Dato y Sánchez Güe-
ñ a , quiénes ignoraban cuáles serían los 
demás comensales. 
E l mismo señor—atajando los comen 
tar ios, stiponiéndose que se t rataba del 
úl t imo esfuerzo del Gobierno paira real i 
zar la unión conservadora—manifestó 
que no creía que, como resultado del a l-
muerzo, se modi f icara lo más min ímo la 
act i tud de los conservadores. 
Después de nuestra nota—decía—no 
puede haber arreglo Es i n ú t i l cuanto se 
intente, porque el acuerdo no responde a 
una convicción personal, sino al sentir 
unánime del par t ido. 
Nuestro apoyo al Gobierno será desin 
teresado y de buena f e ; y no hay más, n i 
puede haber, pese a todo ¡ó q w se i n 
tenfe. 
También la P n usa de hoy comenta el 
almuerzo en cuestión. 
"E l Debate» invi ta a reílexioi iar a los 
ex min is t ros conservadores sobre el he-
cho de que el señor Maura ^ o puede go 
bernar sin Dato, ni éste sin aquél. 
Añade que se impone desde un princi-
pio una recíproca y activa colaboración, 
por demandar lo así el interés públ ico y 
la defensa de l a Corona. 
Te rm ina .<EJ Debate» d ic iendo: 
«La presencia del señor Dato en la pre 
sidencia del Congreso y la del señor Sán-
chez Toca en la del Senado garant izar ía 
ta l colaboración.» 
Dice «El Universo». 
«El Universo» afirma, que Jos jefes l ibe 
rales nada representan y han perdido to-
da popular idad. 
Añade Cfiie la ún ica conquista que han 
hecho en el campo de los antidinásticos, 
lo fué en v i r t ud de la reforma demoerá 
t ica implantada, desde 1886 a 1890, en los 
primeros años de Regencia. 
Desde entonces—termina diciendo—na-
da se ha IHM IIO m tal sentido. 
Se aumentan los haberes a la Guardia 
civil-
El min is t ro de Hacienda señor La Cier 
va, al recibir hoy a los periodistas, les 
manifestó que había puesto a la firma del 
Rey un decreto concediendo un aumento 
de 75 céntimos i i ¡ar ios en el haber de la 
Guardia c iv i l . 
Este aumento empezará a reg i r desde 
el p r imero del mes, a-ctual. . 
También se t r am i ta un aumento aná-
logo en los Jiaberes de los carabineros. 
Calificó después de pa t raña el supues 
to disgusto existente entre él personal de 
Hacienda por no haberse concedido los 
créditos para el aumento de su sueldo, 
como se ha ¡hecho en la Benem'érita y Ca-
rabineros, pues todo el personal perma 
nece adicto aJ min is t ro . 
Se ocupó después de un telegrama que 
había recibido del Colegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa de 'Barcelona, mostran-
do sus dudas respecto de la realización 
del empréstito por hallarse el Gobierno 
en crisis, según informes de la Prensa. 
El señor La Cierva di jo que %i había 
apresurad.) a contestar a este telegrama 
con otro, manifestando que la situación 
del Gobierno es f i rme y que tiene a su la 
do a todos los buenos patr iotas. 
Lamentó esta campaña de embustes de 
cierta Prensa en vísperas de una opera-
ción que tanto afecta a l crédito nacional , 
dando pruebas de bien poco patr io t ismo, 
cuando en toda Europa se procede, ea 
casos análogos, con miras elevadas. 
Terminó el señor La Cierva rnanifes 
tando que el Gobierno se ha l la decidido 
a cooperar con todas sus fuerzas a la 
prosperidad y t ranqu i l i dad del país. 
L a Comandancia de Malilla. 
Se insiste en que, en v i r t ud del ascen-
so a teniente general del señor A izpuru , 
se encargará del mando de la Comandan 
c.ia de Mel i l la el general señor Fernán 
dez Silvestre. 
El diario oficial* 
La "Gaceta» publ ica hoy una reaJ or-
den del min is ter io de Abastecimientos, 
autor izando la exportación de art ículos 
manufacturados de cauchú, pott> decía 
raudo subsistente la proh ib ic ión para ex-
por tar el cauchú en bru to y productos si 
mi lares. 
Dice «La Acción». 
El per iódico «La Acción» dice en" el fondo 
quel as gentes que van cansándose de los 
alborotos de las izquierdas, se preguntan 
el mot ivo de estas alharacas y es que se 
moa flacos de memoria. 
La razón de i r contra el Gobierno no 
existe; lo que sucede es que con este Go 
bienio se corre el pel igro que ?e sientan 
gobernados y como da la casua l ida l que 
va encontrando soluciones pa ra los con 
flictos que pesaban sobre al país, están 
descontentos los alborotadores y tiene ex 
pl icaeión, es qué el pueblo va a compren 
der la diferencia (pie va de unos a otvos 
y aunque no sea por la pol í t ica del Go 
bienio va a prestar su apoyo por egois-
mó. 
L a presídemela de las Cámaras 
Los eomentarislas decían hoy que si el 
señor Maura deseaba que la presidencia 
del Congreso fuera ocupada por el señoi 
Dato y la del Senado por el señor Sanche/, 
de Toca, era. para que se hic iera más os • 
tensible la unión de las ramas conserva 
acceder a los requerimientos que les ha 
t is las la. aceptación de cargos polít icos y 
par lamentar ios a causa del acuerdo adop 
tado en la reunión celebrada dl t imamente 
en casa del señor Dato, no por eso se en 
cuentra el Gobierno ante una di f icu l tad 
insuperable. 
Los conservadores dicen que no pueden 
acceder a, la requerimientos que les ha 
hecho el Gobierno para la aceptación de 
cargos políticos y par lamentar ios por i m 
pedírselo él acuerdo consabido. 
Este acuerdo esta inspirado en un sen 
t ido de previsión con el fin de que la Co 
roña pueda contar con un instrumento de 
Gobierno cuando lo estime oportuno. 
Aún no se sabe que, solución dará el 
Gobierno al asunto de las presidencias de 
ambas Cámaras. 
Se decía que el Gobierno tiene una fór 
muía para la presidencia del Congreso 
que consivSte en no proveerla hasta que no 
esté const i tuida la Cámara popular. 
Respecto de la del Senado se decía que 
había sido ofrecida a l señor Rodríguez 
Sampedro, quien ha declinado el honor 
por no encontrarse con facultades físicas. 
No tuvo importancia. 
" La Epoca» recoge los rumores que con 
cedían excepcional impo.*tancia al a lmuer 
zo celebrado ayer en casa dé la condesa 
de Casa Valencia. 
Dice que es natura l que ayer se hablara 
del almuerzo y también es natura l qüe 
durante la comida se cambiaran impre 
sienes de pol í t ica, pero si se tiene en cuen 
ta que al almuerzo asistieron var ias da 
mas y que el Rey. salió a las tres y me 
día, se comprenderá que el acto no ha 
tenido las proporciones que se le han que-
r ido dar. 
El Rey aplaza un viaje. 
H a sido aplazado el v ia je del Rey a Za 
ragoza. 
Se dice que el aplazamiento está reía 
clonado con el estado de instrucción de 
algunas tuerzas.que habían-de tomar par 
te en la parada. 
Aiguüos periódicos comentan el aplaza 
miento, y se quiere relacionar con la po 
l í t ica. 
L a prórroga de los presupuestos. 
En la segunda sesión de la Junta de di 
putados, el Gobierno presentara un pro 
yecto autor izando la prórroga de los pre 
supuestos. 
L a propiedad del «Heraldo». 
.d leraldo de Madr id» desmiente el r u 
mor c i rculado ayer respecto de que la 
propiedad del periódico había sido, adqul 
r ida por un albista, asegurándose que és 
te era don Ricardo Power. 
Tranquilidad en Andalucía. 
El subsecretario de la Gobernación ha 
manifestado a los periodistas que las no 
t icias de'IÁndalucía. son optimistas. 
La siega viene realizándose norma l 
mente. 
Fiestas en Barreda. 
Romería de Santa María. 
Los días 14-y 15 del corr iente mes ten 
drá lugar esta popular romería, con el 
siguiente programa: 
Sábado 14: A las diez de la noche, 
inauguración de las fiestas con una gran 
retreta, carroza, heraldos, banda de m ú 
sica, antorchas, bengalas, cohetes, etc. 
A las diez y media, en los campos de 
sport, verbena, con i lúmiñac ión eléctrica 
y veneciana y conciéirto, por la banda de 
los ' exploradores de- Santamder, pitos, 
tambores, dulzainas y manubr ios. 
Día lo: a las siete de la mañana, d iana. 
A las diez, func ión rel igiosa. 
A las diez y media, car rera de bicicle 
tas por ciclistas del personal de la fábr ica 
Solvay, quienes recorrerán, dando dos 
vueltas, el trayecto comprendido entre 
Barreda, Sant i l lana, Puente San Miguel , 
Torrelavega y Barreda, con cuatro pre 
mios en metál ico. -
A las cinco de la tarde, concierto por la 
banda de exploradores y bailes popula 
res. 
A las seis, cucañas y juegos var ios y 
globos grotescos 
A las nueve, verbena, concierto por la 
banda y bailes populares!, con manu 
bríos, pitos v dulzaina. 
• )t * 
l a Comisión organizadora, al o rgan i 
zar el programa, de festejos, ha tenido el 
acierto de organizar un g ran par t ido de 
bolos, con los afamados jugadores Var i 
Has y Mal lav ia, de Torrelavega, contra 
Emi l io Fernández (el Tornero) y Saúl 
Herrera, de Barreda, pudiendo asegurar 
se que el par t ido const i tu i rá un gran éxi 
to para la afición. 
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U n B U E T 1 P f l R C I D O 
España, O; Racing, 2 
El idioma español. 
1 
i iSi bien está admi t ido el id ioma í ran 
ees como lenguai d ip lomát ica, y el uso de 
I la hermosa habla de Franc ia es un iver 
sai, podemos a f i rmar que el id ioma cas 
lel lano, es uno de los más extendidos y 
m i l hablados como lengua materna. 
En este concepto, el Español ocupa un 
lugar preferente al lado del Francés y , el 
Inglés. , 
Estudiar y perfeccionar el id ioma caste 
l lano, ño es solamente una cuestión de 
sentirnental idad y t rad ic ión , sino que su 
conocimiento es un medio poderoso pa ra 
las in ic ia t i vas comerciales 5. través del 
Mundo. 
Esta verdad es tan conocida e indiscu 
t ibie, que en Ing la te r ra , en Londres, en 
todas las escuelas del Mun ic ip io se ense 
ña el Español a cuyas clases acuden g ran 
número de alumnosí, empleados de co 
mercio y viajantes, en su mayoría. Para 
dar mayor impur ianc ia a los estudios de 
a l ia intelectual idad y l i te ra tu ra españo 
la, se fundó en la Universidad de Lon 
dres, una Cátedra de L i te ra tu ra Espa 
ñola: actualmente en la «Kitchener l l o u 
se», p a r a reducción de oficiales invál idos 
de la guerra , lundada por Lady Barker , 
se dan todos los miércoles y viernes, lee 
clones de Español pa ra «todos los que sa 
ben comprender que el .conocimiento del 
español, les será de gran ut i l idad en el 
mundo -del comercio», dice la Revista i n 
glesa «Ladies Field». 
Iguales fines de d ivu lgación española, 
persigue la Sociedad de Estudios Hispa 
nos de París y el Comité de Relaciones 
Franco españolas. 
En los Estados Unidos, de Amér ica, 
país práctico por excelencia han compren 
dido también la u t i l i dad de pract icar y 
conocer el id ioma castellano, y sé han 
apresurado a establecer grandes escuelas 
de español y han fundado el famoso Ins 
t i tute de Estud ios Hispanos de Nueva 
York. En toda la Bepúbl ica Américaria, 
se publ ican más de diez grandes. Revistas 
I lustradas en Español; Londres tiene 
también su «Revista» española, que como 
su colega de Salónica l leva el mismo nom 
bre de «Hispania». F inalmente todos los 
años l legan a Burgos, Val ladol id , Sala 
manca y ^Madrid, pensionados extranje 
ros que van a la Vieja Casti l la a jerl'ec 
cionar el id ioma del inmor ta l Cervantes. 
Se comprenderá, fáci lmente esta predi 
lecrinn y su u t i l idad comercial , si se tie 
ne en cuenta ta estadística que a contl 
nuación publicamos:-
Países de habla Española: 
España 88.000.1000 de hab i tan les. 
Méj ico 15.000.000 — — 
Argent ina 7.000.000 — — 
Perú 5-.0(X).0(X) — — 
Colombia 4.OO0.0:,a — — 
Chile i 3.000.000 — — 
GuatemfVa. ... 2.000.00(1 — — 
Venezuela 2.800.000 — — 
Bol iv ia 2.500.000 — — 
Cb." y Ant i l las 2.150.000 — 
Ecuador 1.750.1000•. —1 
Uruguav 1.100.000 — — 
Salvador í.050.000 — — " 
Honduras 750.000 — — 
Nicaragua .... 700.000 — — 
Paraguav 050.000 — ' — 
Costa Rica .... 380,000 ^ ' — 
Sal." Oriente.. 3 00.000 —̂  — 
Fi l ip inas. ... 8.000.000 — —< 
Norte de Af.a... 2.000.000 — 
No se fíeri nuestros lectores del resul 
tado que anotarnos del part ido jugado 
ayer tarde entre el éxcelente equipo cata-
lán «España F. Coi y H . ¡{aeiag» san 
taiídenrio. 
Si en los Campos de S p o r t existier i, c o -
mo debía, ser, un márcador & lantcadi.r 
que ind icara a i público la marcha de les 
part idos, es indudable que a la termina 
ción del celebrado ayer tarde señalaría 0 
los rojos por 2 los blancos, rftáS en la con-
ciencia de todo espectador l a proporción 
sería de 0 a 1. 
Nunca puede considerarse morahuente. 
logrado u n goal cuando el que le ha in 
troducido en la red premoditadaineníe, y 
de fo rma ostensible, envía la pelota haciío 
la par te exterior del marco y .:s 61 pr imer 
asombrado de que por «pura chámba» se 
introduzca suavemente en la casil la ene-
miga. 
Y esto fué lo sucedido con el segundo 
goal que se apuntaron los racinguistas. 
lTn «penalty» por zancadil la puesta por 
un defensa del «España», a Pagaza, se 
encarga de t i ra r le Tomás, y queriendo 
corresponder a la cortesía que para con 
los santanderinos habían tenido los ca 
tálanos, en otro castigo anter ior lanza el 
balón débilmente, y éste, en su l !av ; 'to-
r ia , tropieza, puesio que el medio centro 
racinguista le d i r i g ía fuera del marco, en 
uno de los postes, y toiftando efecto co l 
t ra r io pasa rozando a Bruguera y da en 
la mal la. Un goal, como observará i nues-
tros lectores, sin intención n i méri to y 
que aunque el árb i t ro, cumpliendo ¿djñ 
su deber; dió por vál ido, el públ ico dejó 
de anotar en el haber del «once» local. 
Y ya que tenemos hecha esta pequeña 
aclaración al verdadero resultado del 
«match» de ayer, pasemos a dar uná 11 
gera idea de cómo se desarrolló el mis-
mo. 
En el prime.j t iempo, a i t i t r a d o impar 
cialmente y con gran, voluntad por Hal-
bás, l a lucha fué interesante, vistosa y 
sostenida a g ran t ren, no llega ralo a do 
m ina r ninguno de los equipos y rivafizáíi 
do los dos bandos en agradar a la afición. 
Tuvo momentos de fútbol verdad, de ese 
juego que en part idos anteriores hemos 
echado en fa l t á , ' po r el desentrenamiemo 
de que están poseídas las huestes racin-
guistas. 
Los ataques fueron dignos de ser rema 
tados, pues en ellos hubí) ciencia y ener-
gía, domin io del balón y lucidas combina 
cienes. 
La defensa fue también afonunadís i -
ma, máxime, si tenemos en cuenta que al 
hacer los pases con justeza, el intercep 
tartos es doblemente' d i f íc i l , puesto que 
hay que poner en práct ica toda la sabi-
dur ía que posea el jugador . 
E l segundo t iempo, juzgado por Fermín 
Sánchez, que. por causas ajenas a su vo 
luntad no llegó a la hora fijada para dar-
comienzo, fué monos lucido, más falto de 
pases perfectos y pródigo en «melees» y 
«fauts» por parte de los contendientes. 
En un centro raso de Diez, Marracó 
Chuta y el balón rebota en el portero ca-
ta lán, que sal ía a contenerte, apoderán 
dose de él oportunísimo Pagaza y largan-
do un fenomenal cañonazo do los de su 
marca inconfundible, que se convierte en 
goal. 
Momentos después se t i r a un «penal 
ty» contra el ((Racing», que, como va de-
jarnos indicado, los catalanes ejecutan 
sin fuerza para que Lu is le contenga y 
cuando faltaban diez minutos, los rac in 
guistas lograron su segundo, de la for-
ma reseñada. 
La impresión que el equipo «españis 
ta» nos causó no ha podido ser más exce-
lente. 
Sin pretender da r un ju ic io crít ico com 
plr io, pues deseamos reservarnus para 
cuando les veamos actuár nusvamente el 
domingo, hemos de hacer consiar que to 
dos (dios dominan admirahlemenle el ba-
lón, teniendo una faci l idad a^ominosa 
para hacerle tomar efectos .contrai ios, 
que desconciertan a los adversarios. 
Los delanteros son rápidos, pasan con 
seguridad y sin ser grandes chutadores, 
d i r igen bien. 
De todos pueden hacerse elogios por 
su trabajo de ayer, sobresaliendo el ex 
tremo derecha v centro. 
Los medios son rnuy buenos ios tres, 
mejor el centro. 
Los back muy seguró y decidido el iz-
quierda y aceptable su compañero y bdé-
no el portero. 
Es decir, que fo rman un conjunto acep-
table, d igno r i v a l de nuestro «Racing», 
siendo su juego favori to por alto y bo . 
leando o pegando de bote pronto, con fa-
ci l idad. 
Si el domingo, más confiados por Ifi 
acogida respetuosa que nuestro público 
les guardó, .ponen el mismo ardor y aclei 
to en la l u d i a que sostengam con los ra-
cinguistas, éstos se verán y desearán pa 
ra mantener l a ventaja lograda ayer. 
El ((Racing» modificó sus oíomentos o 
los cambió de puesto, mejor dicho, y na-
da provechoso alcanzó con ello. 
Sí desacertada fué la labor de -Dlíez en 
el a la izquierda, igual aconteció en el ala 
derecha, donde Pepe Agüero perdió infl 
nidad de pases que Pagaza, con su maes-
t r ía , le servía. 
E l desentren a miento es palpable en 
nuestro equipo, que puede ser dispensa 
do por estar sus componentes atareados 
con los exámenes que de sus estudios van 
a sufrir—se lució el que d i j o que los fut-
bolistas eran chicos que no servían n i pa 
ra aguadores—o h a n sufrido., sacando 
gri l lantes calificaciones, pero que es im-
prescindible vuelvan a adqu i r i r le si quie 
ren qtje el buen concepto que de ellos for-
mó la' afición española con motivo del 
campeonato del Norte, subsista. 
De los que ayer actuaron con más aplau 
so por parte del respetable, es justo con 
signar a Lu is por dos estupendas para-
das ; Lavín , Tomás, XX y Barbosa. 
Los numerosos «corners» que el ( Ra 
cing» t i ró solametne -elogios nos mere-
cen. 
E l públ ico, numeroso para ser día la 
borable, muy respetuoso, satisfecho y dis-
puesto a. acud i r el_ próx imo domingo a 
presenciar la segunda lucha que sosten 
drán el ((España» y el ((Racing». 
L a carrera ciclista. 
Ayer se reunió la Direct ivá de la Un ión 
Ciclo Motor ista para u l t ima r los detalles 
de organización de la grao carrera na-
cional • Santander Reinosa - Santander 
(150 ki lómetros). 
De Reinosa nos comunica, el redactor 
sport ivo de «El Pueblo de Campeó» señor 
Mar t ín , que los deportistas de aquella vi 
l ia cubr i rán el recorrido desde Bárcena, 
anunciándonos que reina g ran entusias-
mo para presenciar el paso de los corre-
dores niadri leños y montañeses. 
La «Nueva Mund ia l» , del Ast i l lero, con 
testa a l «Sportivo Club» aceptando su 
reto, y sint iendo no haberlo podido anun 
ciar el jueves por dlñcttltades de comuni 
cación. 
Esperamos, pues, al «Sportivo Club» el 
próx imo domingo, día 15, a las cuatro de 
la tarde, en nuestros campos del Asti l le 
ror—*E1 capi tán. 
PEPE MONTAÑA, 
wvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Gran O s m o 
HOY VIERNES.—6 tarde. ' 
m m m m 
bajo la ÉBCCÍOH de D. Dionisio Díaz 
THE DBNSflNT.—ORQUESTA TZIGME 
comjprendei'sei necesaria e insludibie 
mente, entre las ocho de la noche y las 
cinco de la mañana. A ta l efecto, las ope 
raciones de fabr icación o elaboración se 
suspenderán durante dichas seis horas. 
Ar t ícu lo segundo. La jo rnada de ira 
bajo tendrá, la duración que patronos y 
obreros acuerden, sin que en n ingún ca 
so se pueda comprender en ella las seis 
horas consecutivas en que el t rabajo se 
prohibe, según el ar t ículo anter ior. 
En cada local idad los fabr icantes de 
pan y s imi lares agremiados, o los fabr i 
cantes part iculares, si no const i tuyen 
gremio, acordarán con los representan 
tes de los obreros la durac ión de la jo r 
nada de t rabajo, que deberá ser uniforme 
para cada local idad dentro de cada clase 
i de pan fabricado. 
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Total 82.530.000 de habitantés. 
Estas c i f ras son la más elocuente de 
mostración de nuestras afirmaciones. 
(De la revista «Hisp.ania», .que se pu 
blica en Atenas.) 
AníÉosfiíía is iflíi M I M l 
Se ha puesto a la venta este ingeniosí-
mo l ib ro en los puntos siguientes de esta 
cap i ta l : 
" L ibrer ía Moderna, Amós le Escalante. 
Librería de Entrecanales, calle de la 
Blanca. 
La Carpeta, escalerillas del Puente, 
y en la Admin is t rac ión de EL CANTA 
BRICO, Carbajal , 2. 
L E G I S L A C I O N SOCIAL 
La ((Gaceta» publ ica un real decreto 
aprobando el reglamento provis ional pa 
ra la apl icación del real decreto de 3 de 
abr i l del corr iente año, supr imiendo el 
brabajp nocturno en las panaderías. 
La prol i io ic ión del t raba jo en tahonas, 
hórííds y fábr icas de pan, establecida en 
el art ículo pr imero del real decreto de o 
de abr i l de 1919, se entenderá en el 'sen 
ddo de que todo el personal que trabaje 
en dichos establecimientos o en cuales 
pi iera otfos de los tcitadps en la ú l t ima 
parte del mismo gozará de un descanso 
cont inuo de seis horas, que habrán de 
POR TELÉFONO 
Nota prematura* 
PARIS.—La Prensa dice que resulta 
prematura la nota publ icada por el New 
York Hera ld» re lat iva al examen de do-
cumentos hechos por el Consejo de los 
Cuatro. 
Las fronteras de la Austria alemana. 
PARIS.—Los cinco min is t ros de Nego-
cios Ext ran jeros que se encuentran en es 
ta capi ta l se ha.n reunido para remi t i r al 
Consejo de los Cuatro el in fo rme sobre 
las f ronteras de l a A u s t r i a alemana. 
Llegada de la delegación otomana. 
'PARIS.—Hoy h a n llegado los delega 
dos otomanos. 
En automóviles se d i r i g i - r on al hotel 
donde se hospedan. 
Los plenipotenciar ios t i l icos que han 
de completar la misión l lagaran estos 
días. 
Un mensaje a Clemenceau. 
NACEN.—El cancil ler de h' Vustna 
alemana entregará a Cleinenee.Lu un 
mensaje en el que. hará cons'.ar que el 
pueblo se verá pr ivado de las mícesidades 
de, la v ida si acepta las condiciones de 
paz. 
Suspensión de libertades. 
PRA-GA,—EQ. Grobierno" ha suspendido 
as leyes que concedían la l ibertad de 
Prensa, la l iber tad de Asociación y el se-
creto de la correspondencia y ha puesto 
de nuevo en v igor la ley aux i l ia r de gue-
rra. 
Medida previsora. 
BERNA.—La Entente ha ordenado a 
as escuadras al iadas que ocupen los puer 
tos alemanes •n previsión de que no sea 
firmada la pa7,. 
Contra Retrogrado. 
ARKANGEL.—Cuarenta m i l anglo ca 
nadienses se dir ígen contra Petrogrado. 
La situación en esta capi tal es muy d i -
fícil. 
Los checes se retiran. 
PARIS.—Los checos retroceden ante 
las t r opas ' húngaras y han evacuado 
Nefchau. 
Los húngaros han llegado a K u t i . 
CiWTENSIONADO COLEGIO 
SENÓRJTA§ DE RODRIGITEZ 
Instalado en edificio exprofeao a todo 
confort, Mar t i l lo , 5. 
Se ampl ia una pensión para sefiora» y 
señoritas. 
Casa de campo para excunsrione» e»co-
Fares y juegos. 
Coche pa ra el tervlc lo d«i pemdonado. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uni formes para donce-
¡las, amas, añas y niñeras... 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
"os' freas. etc., etc. 
Julián Fernández 6. Dosai. 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucía, 3. Drímero. 
Carlos Rodríguez Gaüello. 
iel Sanatorio del doctor Madra^o, ei | 
alumno de la Matern idad de St* An to íc ' I 
le París. 
........ Especialmenteenfermeda 
— - - des de !a mujer y partos , 
RRadlun* y Rayo» X 
OS DOS A CUATRO 
V/Rd-Ráí, 3, tisrtf.< 
Excepto ios día?, festivos. 
P I A M O Q DE TODAS LAS MEJORES 
r I M m j « 9 , * * « MARCAS • » » • 
P1M0S antoiuáticos B A L D W I N 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Mili k imhm MaM̂. 
Hotel Restaurant R O P L 
- l_ I IVI F* I A Ss> -
Seruicio a la carta :: Próximo a la iglesia. 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás, 7, pr imero, de 
doce a nna. En el Sanatorio Ma/ira/.o. de 
cuatro a cinco. 
Pablo Pereda Élordi. 
Especialista en enfermedades de loa ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
ComnHft de 19. « 2.—miPOOS 7 ? • 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades da la nariz 
garganta v oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
' .ontíolta df nueve a nna -y d« do» a 
m m isu m u 
MODESTO SOTO 
D E N T I S T A 
l i a trasladado su clínica provisional-
mente a la calle Hernán Cortés, numere 
?, pr imero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis 
TELEFONO 965 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, baut i -
7.os y «lunchs». 
^alón de t¿. chocolates, etc. 
Suourssl «n la torraza del Sardinero' 
ALMACEN DE VINOS 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de ahorros, tres por ciento interés 
anual . 
. Depósitos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio , anual . • • 
Negociación de letras, descuentos, prés 
tamos, cuentas de crédito, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
Cuentas de crédito para viajes, giros 
telegráficos. 
PELAYO QUILARTE 
Médico especialista en enfermedades d« 
los niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-5§ 
Dr. Sáínz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profe.Hor aux i l ia r de dichas asigna 
turas en la Facu l tad de Zarago/a. 
Consulta de 11 a i .—San Francisso, 27. * ' 
T E L E F O N O «71 
Banco Mercanti l . 
C A P I T A L : P E S E T A S S OOO.Wl 
Cuentas corrientes y depósitos a la v h -
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual . 
Tres mesees, dos por ciento aunal . 
Lln año, tres por ciento, anual . 
CAJA DE AHORROS: A la v is ta, tre»! 
por ciento de interés anual hasta lO.WMl 
pesetas. Los intereses se abonan al fin 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito.-
Cajas de seguridad para part iculares, 
indispensables para guardar a lhajas, 
valorps v dommontos <\f impor ianc ia . 
Taquigralía II m n o g r a l í a 
Se dan leciones. I n fo rmarán : calle del 
Ar raba l , 17, cuarto!. 
NEUTRACIDO 
I n d i ^ p e i i ^ a L l e p a r a <3"ULt*e,r i n -
oís .s y Mercados 




t o c i a s l a s e n l e T ' r r i e Í I P c l e ^ d e l 
STÓMAGO, HIGADO e INTESTINOS* 
de composición originalísi-
ma.» TJJXIC" ;̂ sin l>isismto9 
1>ieci;i*l>ona>tos9 magnesias ni 
calmantes. 
Frasco, 6 pesetas. 
Frasco doble 1U litro, 10 pts. 
< ^ O W C E B I O B í ^ R I O E X C L U S I V O S 
JOSÉ MARIN G A L A n - S e V I L L d 
VINO 
PINEDO 
Enfermos del corazón. 
Tomad UlfíO PINEDO. 
Enfermos del sistema neruioso. 
Tomad VINO PINEDO. 
Tónico cardíaco aníineurasíénico. 
Suscripción mensual.. 1*00 Pta. 
Uifihs 0,50 Id. 
Eiitráda lus no sus-
criptores. 0,10 Id. 
0M,2,MMÍS 1.3/2 
SANTANDER 
iAiiiKirli/.aiilc 5 por loa (1917 
100; pesetas i : - : m . 
Obligaciones Ayuntámiento de 
der, 5 por 100, a 87,50 por lOQ 
7.500. 
Idem Norte, p r imera, a 64,70" 
pesetas 25.0O0. 
Idem Astur ias, Gal ic ia y León, pr ime 
ra , a 04,75 por 100; pesetas 50.500. 
ídem fe r rocar r i l Cantábrico Santander 
: i Cabezón, pr imera, a 86 por 100 pesetas 
10.500. 
Idcn.i Emprést i to prov incra l , a 100,25 
por lOÓ; pesetas 25,000. 
Idem Eleetra de V i e ^ O , a 102,75 pon 
icir: pesetas 25.000, 
B I L B A O 
Fondos púbiieofl. 
I n te r io r : señe A, 78,80 v 78,90: serio 
B, ^.OO; serie C, 78,90; serie i>, 77,75 y 
77,00 ;• ser-ip (!, 77,45; serie \ \ , 78.80: 
Amort izar le en t i tu los : serie A, 97,50; 
en t í tulos, 1017: serie B, .96,w; sei ie C, 
86,46. 
Exter ior , 88,60, 
Ayuntamiento de Blíbao, 92 por 100, 
Acciones. 
. fianco de Bi lbao, 3.745, 3.735, 3.730, 
3.735 pesetas ñn corriente, y 3.700 peso 
tas. 
Vi/.caya, 1.640, 1.635, 1.640 poseías' fin 
del corriente, 1.625, 1.600 poseía®. 
Hispanoamericano. 350 por 100 f in del 
corriente, 340 por 100. 
Unión Minera, 1.730, 1.720. 1.715 pese-
tas ñn del forr ie tne, 1.720, 1.715, 1.710 pe-
setas,. 
Río de la PJata, 357, 355 pesetas fin del 
can ient i ' , S©6 pesetas, 
Urqui jo Vascongado, 7<X) gssctjis ftiJ dr | 
GÓriftnfé, 700 pesetas. 
Banco Vasco, 300 pesetas fin coprifinte. 
Robla, 475 pesetas. 
Soto y Aznar, 3.700, 3.690, 3.675, 3.670, 
3.690, 3,700 y 3.710 pesetas fin lej córr len-
te y S./10 pesetas. 
Ñcrv ión, 3.175, 3.190 pesetas fin del co 
rr iente, 3.175, 3.195, 3.185 pesetas. 
llTítón, 1.355, 1.350, 1.340, L345, 1.355 
pesetas fin del corriente, L.'if'O y [,360 pe 
setas. 
Vascongada, 1.315 pesetas fin dej cu 
i T i e n i e , 1,335 pesetas. 
Mar í t ima Bermeo, 397,50 y 300 péselas 
fin del corrietne, 297,50. 
Cantá'brica de Navegación, 70 pesetas. 
Mundaca, 555, 550 pesetas íin corriente, 
550 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 330 pesetas fin ep 
rr iénte, 325 péselas. 
' Mar t ima Bilbao. 600 péselas fin eorrien 
te, 595. 600 y 595 pesetas. 
rrea para la explotación d.-. las casetas 
de ferias. 
'Gortíistón de llacie'nda. - il)oñ*a María 
(íarcáa, negarle un socorro. 
l 'eiisión a la, viuda del ex conta4or se 
ñor Oria. 
'Sociedad anónima (('Calzada», negarle 
permiso para vender pescado fuera dé la 
AUñotacenía. 
F i j a r el capituló de donde han de pa 
garse los jornales de tres guarda jurados 
del hipódromo. 
Idem para los gastos de la Junta lo 1 
cal de Reformas Sociales. 
Comisión de Obras.—Bon Ju l ián Ciar j 
c ía , cons t ru i r una casa en la calle de Te | 
Imán. 
Doh Francisco Sopelana, derr ibar- los 
árboles al Sur de la Alameda de Oviedo. 
Cuentas. 
(Comi.^iiVo lEnj^anfihe.^Diatr ibndión 
de fondos. 
Cnuusión de Policía.- No admi t i r la 
exención de edad para, el ingreso en el 
Cuerpo de l impieza publ ica a los íjue síir 
ven al contrat ista. 
Nombramiento de perspnail para él 
Cuerpo de la l impieza públ ica. 
Ac ta de subasta para constru i r 120 ur 
ñas ( inerar ias. 
CRONICA REGIONAL1 
F U E N T E A R C E 
Una discusión y un herido grave.— 
Part ic ipa la benemérita del puesto de 
Puente Arce, haber sido detenido y pues 
to *oi- dicha fuerza a las disposición 'del 
Juzgado de instrucción del par t ido, el 
vecino del pueblo de Rumoroso, José Igle 
sias Expósito, de 37 años de edad, ue oft 
ció labrador, como autor de haber causa 
do tres heridas graves con una navaja. 
de Saiz de Garlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apstit©, ©urando las iaolestias dei 
ESTÓMAGO £ 
INTESTINOS 
<$! dolor de estómago, ta dispapa/a. t m as&.d^a, vómitos, inapetencia 
diarreas en niños y adultos que, é veces., •ifff-man con 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £s sniiséptim. 
mX& m lag prinoipaies farmacias def mundo y m Serrano, m m 
i gj vientre y otra 
a su convecino 
•ntes, de tre inta 
una en la hora, oí.ra e. 
én el lado i/.;|nierdo, 
Agustín Cimiai io f m 
años dé edad. 
B] hecho ocurr ió en un estableci inient" 
de bebidas (pie en citado pueblo de Ru 
moioso posee el industr ia l Emi l io Diez, y 
la discusión se or ig inó por cosas de po 
ra importancia. 
Las heridas que recibió Agustín fueron 
calif icadas de graves, por el médico del 
pueblo que le asistió ep.lOS pr imeros jpo 
montos. 
A S T I L L E R O 
Una «valentía».- 'La Guardia civil d r i 
puesto del Asidero ha detenido a un in 
d i v i dua l lamado /Antonio lMariín,ex, de 
veintinueve años de edad, casado, como 
autor de haber dado una soberbia bofe 
tada, a consecuencia, de la cual se cayo 
sobre una pared, causándose una, herida 
de pronóstico reservado en la región f ron 
El Congreso se d iv id i rá en cinco ser 
cionesy cada sección comprenderá los te 
mas oficiales siguientes, cuyo desarrollo 
se confiará a personas de reconocida 
competencia. 
Sección primera.—Economía rural . 
Pi^ntórés El prcible'Jma social en el 
campo. 
Segundo. |EI cult ivo mecánico. 
Tercero, l iases para el estable 
to del crédito agrícola en Mala-
Cuarto. Las COD 
nomía agrícola. 
Sección segunda.-Cult ivos 
mientes. 
Repoblación de playas 
MEDJCO 91 
Especialista en oídos, nariz v urñr 
Consulta los días laborables do n̂ta,l 
una y de tres y media a seis. z a 
Mén-lftz Húñzz. 13.—Teléfono 632. 
• c i i n i e i l 
caciones v la eco 
y aprovecha 
y Caja de Ahorros de Santander-
Institución benéfica que aetúa bajo eí 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
garant ía hipotecaría, a l 5 por 100 de inte 
rés a n u a l ; de crédito personal, al 5 1/2 
por 100; con garant ía de valores del Es 
lado, al -4 1/2 por 100; e industr ia les, al 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alha-
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte-
rés hasta m i l pesetas que las demás Ca-
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface e} 3,50 
por 100 anua l . 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satisface 
el 3 por 100 anua l . 
Las cart i l las se l iqu idan en el acto de 
presentación; y anualmente destina el 
Consejo una cant idad para premios de 
imponentes. 
EMILIO GONZALEZ 
M A D R I D ~ — 
FUNDADA EN E L AÑO 1808 
Los exquisitos y acreditados chocola-
tes bombones y caramelos de esta Casa, 
solo se expenden en Santander en sius 
sus ya conocidas Sucursales. , 
Plaza Vieja, 2.— Teíf. 489. 
y Gran Casino del Sardinero. 
PAA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
jas senLOro» 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos de vestidos. 
Hernán Cortés, número 2- Frente estación Bilbao : Teléfono número 648 
Desde el día 1 
este balneario al 
desde Reinosa v 
de ju l i o queda abierto 




SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilio.—Teléfono 568-
Rclotcr ia & Joyería & O o t c 
C A M S I O D E M O N E D A 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
Vinos PATERNINA 
Santa Clara. 11.- -Teléfono 750. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Susurtal en el Sardinero: M5RAMAP 
HABITACIONES 
Servieio a la carta y por lUbisrtoc. 
El cano, 3<H). 
1 zarra, 311 y 312. 
Cala, 360 pesetas. 
Vi l laodr id , 675. 
i l idroeléctr ica Ibériéa 
corriente y 1.050. 
lEléctricas reunidas en Zargo/.a, K(>l) pe 
setas fin corriente y 850 pesetas. 
Altos Hornos, 19^, 108 por Ihh fin del 
( on ieide,'202 por 100 liu c o i r ient i ' , p r ima 
25 pesólas y 197; por 100. 
Papelera, 154 por KHI fin corriente y 
152,50 por 100. 
Resinera, 775, 773,771, 770 pesetas fin 
coiTiente,770, 769 pesetas." 
Felguera, 129, 127, 128, 129, 130, por 100 
fin corr iente, 128, 120 y 128 por 100. 
Explosivos, 330, 329, 330, 332 por 100. 
Obligaciones. 
Obligaciones Tudela a Bi lbao, especia 
les, 100,50. 
Norte, 64,50, 64, 60. 
(AUdasua, 7 S M 
Bonos de la Sociedad Española de Cons 
t rucción Naval , 105,25. 
Papelera, 95 por 100. 
Cambios. 
Londres, cheque, 1.700 a 23.2. 
BOLSA DE M A D R I D 
D i l l l DÍA 12 
ta l , a una n iña deonce'años de edad. Ha 
miadá Celsa Santiago Diez. 
• E l «valienle» pasó a disposición del 
Juzgado de instrucción correspondiente, 
1.075 pesetas fin juntamente con el atestado instru ido ni 
efecto por la benemérita denunciante. 
A N I L L A 
almacenista de vinos er, la calle de Daoh 
y Velarde, 1, esquina a Mar t i l l o , estable 
ce una sucursal en L iber tad. 2. donde 
tuvo (La Peruanaj-. 
Se construyen toda clase de aparatot 
ortopédicos, bragueros y piernas art i f i -
ciales, maletas y cabestril los 
Gramófonos y disoos. 
OPTICA, F O T O G R A F I A Y CIRUGIA 
GARCIA, (OPTICO) 
San FranoiMO, 15—Teléfonos S21 y Mi . 
E N M A D R I D : 
AMERICAN O P T I C A L S P E C I ^ L I T Z 
ALCALA. 14 (Palacio ¿fe la Equitativa). 
Trajes para niñoe 
a l a medida. Elegancia y economía. 
MARIA ARNAIZ.—Padil la , 8. 1.° 
Tubería de fundición. 
Se venden 600 metros de 70 mi l ímetros 
d iámetro y 400 de 80. Informes, Anunc ia 
dora «Hispania».—Hernán Cortés, S, 
Santander. 
In ter io r F. 








5 por 100 F..... 
» • E 
• D 
• . '••••» C 
» D 
» • » A 
Amorizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 





Idem ord inar ias 
Cédulas, 5 por 100 
77 55.77 60 















Balneario de Liérganes 
iNo hay aguas de mayor eficacia que 
éstas pa ra la curación dé los catarros de 
la laringe, nariz, bronquios y pulmón 
y predispusición a los mismos. 
93 50 94 00 
42 50 42 00 
108 85 108 80 
Tesoro, 4,75, serie A 101 85 101 00 
Idem id . , serie B 101 85 101 75 
Azucareras, estampil ladas... 
Idem, no estampil ladas 
Exter ior , serie F 
G: dulas al 4 por 100 
Francos 
Libras" 























356 00 351 00 
000 00 312 00 
333 00 000 00 







1 98 00 
?tocfc de accesorios, gomas, etc. 
Taller de reparaciones, 
GASOLINA, AÍX o m : v í ína o M o t o N a f t a , a n6 pesetas 
los tOO litros.—ACEITE: V a c u u m O i l , en bidones 
precintados, a 4 pesetas l i t ro ; ídem sin prec in tar , a 3,25 ídem. | 
Servio? o j>erm rMiento. 
Orden 
r i a que 
La Cámara Oficial Agrícola de Málaga, 
preocupada de las nuevas orientaciones 
impuestas a la producción agrícola por 
las necesidades del mercado y por las 
p roí u n d a s t í f tnsfornj a c i o n e s éxperi rnen 
tadas en el problema de abasto y subsis 
¡i . •• - fcencia, fia creído conven¡énte í eun t r á-lpsr 
f ^ m « a « • ^ . ̂  JUl t A f W f l [ (Del BaDC0 Hispano Americano ' agricul lures v -.maó. 'rns la, pruvin.-ia, | 
XTm I ^ \ l l f T1 á. * • R I • m. \ . M i 1 ~~í utí 'éongiféso pura estudiar v deltberáT 
V J U I U U W f i a § 0 1 i 3 r ! f ^ f ^ l ^ / [ u . ? r i Í 0 1 1 3 Í O cuantas cuestiones agropecuarias, Uiimán 
• ^ 'la atención preferente ói ' la econoinía i'u 1 
ra l de la i i rovi in ia. 
En este Gongífeso se han de examinar 
interesanles I)rol,lemas relacionados ^ . voces p id iendo aux i l io , 
la p rodur r ión , cotí la técnica agrícola y 
ganadería: el mercado lia cambiado des | 
de el rhomepto que césafórl las hosti l ido 
des y no se puede producir y vender lo 
mismo que en estos úl t imos años; el agr i ; 
cultor tiene que adaptarse a la nueva1 
economía; puede seguir produciendo los 
mismos productos que antes de la- gne 
i r a , pero no de la misma manera: esto 
obliga a evolucionar, pero antes necsi 
tan conocer l a dirección y en qué debe 
c i icaminar sus actividades, so peligró de 
fracaso. 
La Comisión encargada de organizar 
¡ate Congreso, ha elegido con cuidado y ; 
después de estudios q consultas varias, 
los temas que más puedan interesar a los 
agricul tores y ganaderos de la prov inc ia; 
la mayor ía son cuestiones ant iguas, pe 
ro aunque el tema sea viejo, las solucio 
rifes que fie busquen han de ser nuevas; 
de este modo el Congreso será f ruct í fero 
porque llena esta doble f ina l idad: im 
plantar nuevas práct icas agrícolas, algu 
nas desconocidas, y obl igar a las ya esta 
Mecidas a transformarse en el sentido 
¡más ai 'mónico con las corrientes de la 
Representantes en Santander: HARO HERMANOS, Medio, iwimwo Si*6"' 
del día para la sesión subsidia 
celebrará boy nuestra exceíenti 
s ima 'Corporación: 
(.'Veta, de la sesión anter ior. 
Sorteo de bontr ibuvénfes para cubr i r 
vacantes de .la Jun ta munic ipa l . 
ASUNTOS SOR'HE LA MESA 
Comisión de Ensanche.—.Don Vicente 
Terán, negarle permiso para colocar me 
sas en la plazoleta de Méndez Núñez. 
Comisión de Deneficencia.—Bases para 
el nombramiento de seis practicantes. 
DEIS PlAiOH O ORiDI NAR10 
Reemplazos.—Exención de un mozo. 
'Comisión de Festejos.—Prorrogar por 
un año el contrato con don Andrés La 
M á q n 
30,000 RGferencia.s en España 
e s c r i b i r 
U n d e r w o o d Un millón de máquinas en uso 
G U I L L E R M O T R Ú N I G E R & C . - B A R C E L O N A (CASA SUIZA) 
AL ALCANCE DE TODOS 
POR 
OBRA INTERESANTIS I -
MA, de un gran opt imismo, 
en que se demuestra que el 
Misterio de la Trinidad es 
el Mister io del Universo o 
del Espíritu, y por el cual 
se deshacen los errores es-
cépticos dé las doctr inas de 
de la Relatividad del Cono-
cimiento y de las Antino-
mias, idea absolutamente 
nueva en la especulación fi 
losófica, haciendo ver cuál 
es la razón del dolor, del 
mal sufr imiento en la v ida 
terrena que afectamos, y 
como el p lan de la •.'reí.uiún 
es la Hahjüción universal , 
con una clara y gepiai ex 
plicación sobre l a inmorta-
l idad que la digni l ica y en-
grandece. 
PEDIDLO EN I4S PR IN-
( IPAI.ES L IBRERIAS DE 
TODA ESPASA 
P R E D I O ; 50 CENTIMOS 
1 ' r imero, 
moni es. 
Segundo, SQlécción y me,jor«s de si 
míenles. 
Tercero, Mejora de los cult ivos de se 
cañe» de la provincia. 
Cuarto. V i t i cu l tu ra . 
Quinto. AprovecbaníJentos forestales. 
Seocián tercera. Fomento de la gana 
deria. 
Primero. (Cría caballar. 
Segundo. iSindicatosI gjanadero.s p a r a 
mejorar la producción de reses vacunas 
de abasto. 
Tercero. Fomento de la cabro de le 
cbe. 
Cuarto. Higiene pecuaria, la lud ia 
contra la epizootia. 
Quinto. Organización racional de los 
mataderos. 
iSéxtO, Av i cu l t u ra casera, explotación 
y comercio de aves y huevos. 
Séptimo. Seguros de animales. 
Sección cuarí.—industrias agrícolas-
Pr imero. V in i cu l t u ra de la prov inc ia. 
Segundo. Asepsia indus t r ia l de la v i 
nifteación. 
Tercero. Renovación del cul t ivo de la 
caña de azúcar. 
Cuar to . Olivares y modernos molinos 
de aceite. 
Quinto. Industr ias lácticas. 
Sección cfuínta.t—Enseñanza aglricola. 
Primero. Enseñanzas agrícolas en ta 
Escuela pr imar i í i . 
(Segundo. Organización de los campos 
de experimentación. 
Tercero. La insfrucción y la educación 
en el campo, 
Cuarto. iPrácdicas ' y observaciones 
agrícolas en el campo de regadío. 
OLos agr icul tores y ganaderos de la pro 
vinc ia quienes preocupa el progreso y 
mejoramiento de la producción agrícola 
y pecuaria, deben cooperar con su adhe 
sión al Congreso y con sus conocimientos 
a i lus t ra r la discusión de los temas. 
iLos que deseen adherirse, not icias, etc., 
relat ivas a. este Congreso, pueden d i r i g i r 
se a la Cámara Oficial Agrícola de la pro 
v inc ia , Alameda, 33, de dos a cinco de la 
tarde. 
NOTICIAS SUELTAS] 
Lo« mejores earamesos y ¿,0rft>! 
ne« en la acreditada CONFITERÍA 
. RAMOS.—San Frandaeo, ̂ ¿̂  
Matadero-—R orna neo 
Reses mayores, 15; meie 
de 3.593 ki logramos. 
Cerdos, í: con 88í>. 
Corderos, -ir»; Con 149. 
ees. 15 
ía (i. ayer: 
1 PPSoi 
}ran Café Español 
Magnificot conciertos tarde y nooh» 
ios reputados profesores «eñoro, 
Arruga, Odón y D'Htrs. 
po; 
Scciedad de Ebanistas y Carpinteros 
Esta Suciedad celebrará junta, getígS 
ordinar ia, hoy, viernes, a las siete de l 
tarde, con el orden del día acostumbrado 
'Se advierte a los compañeros que se 
pasará lista.—iLa Direct iva. 
E í ^ . C E T V T Ü O 
DB 
A. San Martín, 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especial idad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125 
Todo español está plenamente conven 
cido de que no hay dentífr ico que (fúm 
al popular Licor del Polo. 
E l Magisterio montañés) A los rom 
pañeros de. la provincia en general, v 
en par t i cn la r a los de l a capital y par 
tidus de, Torrelavega, se les iriVilá a' 
m i t i n Pro cul tura ' que se celebrará!;^ 
la ciudad torrelavegueuse,, el 22 del ac 
tua l , a las pnce de su mañana, con'per 
miso de la autor idad competeaie, en el 
k)cal que se anunc iará previamente;: 
Var ios compañeros de la capital, los 
de Arenas, Torrelavega y los Cemles 
harán uso de la palabra. . >¿.i 
Los que deseen luc i r sus dotes orato 
rias, avisen, al que suscribe, por postal, 
antos del 19.—Los Corrales, l l M 
nio de 1919.—Antonio Ruiz. 
LA BOMBONERA 
— O . - ^ a n J P r o n c i s c o - 6 — 
Y 
= CAPRICHOS PA H A REGALOS = 
:: Ultimos modelos en cajas para bodas. I 
Presentación. Se interesa la presenta 
cióri en esta. (!omandancia de Mar ina de 
los indiv iduos .losé Ciutiérrez Ruiz y Jos»'? 
Día/. Sierra, para entregarles unos doeu 
mentos. 
Joven atropellado. 
Ayer 4arde, a las siete, al apearse de. 
un ti-anvía, de la ReTl Santander ina qoe 
pasaba, por frente a lus coeberas que en 
la' carretera de ^Cajo pxistep, tuvo Ha 
d e ^ n i c i a de cuerse, siendo atropellado 
por el citado vebículo, el joven de qujp 
ce años de edad, Ramó' i Merino Goî O, 
don^iGiliado en la calle de ¡Rualasal. 
E l ci tado joven pasó" a la Casa de So 
corro, donde fué asistido, de p r imera in 
tención, pasando después al hospi ta l dé 
San Rafael. 
Sufr ió la f rac tu ra del pié derecbo y una 
extensa her ida en el mismo pié siendo 
asistido en la Casa de iSocorro por los 
médicos señores Quin tan i l la , Ort iz Dou y 
el pract icante de guard ia señor Vega. 
Una escandalera. 
Ayer tar.de, una mujer dnmici l iada ep 
la calle del l . imui i , comen/.n a dar fuertes 
golpes a la puerta de la vecina del pr imer 
piso de la casa número 9. 
Como en el piso citado se bailaba sida 
una n iña dv á|e¿ años, l lamada Amel ia 
Hárcena, '^sta se asustó y comenzó a dai 
por lo (pie se pro 
movió u n regular escándalo. 
IEÍ origen de lodo ello, según parece, fué 
debido a que entre la denunciada y In ve 
ciña (pie habita en dicho piso existen an l i 
guoa resentimientos. 
Accidente del trabajo. 
Cuando se hal laba ayer mañana traba 
jando a su oficio de electricista en las ofi 
ciñas del T ranv ía de Mi randa , de la ca 
lie del (Arcillero, id. obrero 'Pr imi t ivo Or 
tega Hernando, de cuarenta y un años de 
edad, tuvo la desgracia de caerse desde 
una escalera, produciéndose una her ida 
contusa en las encías y región inentonia 
na, y g ran contusión con extensas rozado 
ras en ambas piernas. 
El obrero de referencia fué llevado a la 
Casa de Socorro, donde le asistieron con 
venientemente, pasando después a su do 
rnici l lo, 
L a n t e r o H.nos 
(Sociedad de responsabilidad llniitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
CJUÁ* PARA ENVARES 
Arenales th Wfil>áno-T. 5̂2 
« A I V T A TV i O K 
MUSICA J TEATROS 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Pr imera parte 
Programa que ejecutará la orqufi^ 










PÁBELLON NARBON.- Temp ,ríl' 
c inematógrafo. 
¡Secciones a las ocho y diez y roe 
La bonita película «A la capiln'"-. (r¡c0s 
iCJran éxito de los ciánicos oxceri 
Tba .lerlava l's. .. 
Debut de la canzonetistn a á\e(tm> • 
gra del Pico, 
rompañíaTrasiiieilitempei 
DE B A R C E L 
S E R V I C I O DE MARRUECOS 
La CarídadJ^ Santander. 
El movimiento del Asi lo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas d ist r ibuidas, 906; 
Asilados que quedan en el día de íióy, 
108; 
E l día 14 de este mes saldrá de L-\-iA, 
ra los de Pasajes, Bi lbao, Giján, ^e(jite 
Vi l lagarcía, Vigo, principales oV 
rráneo. Marruecos y Genova et v 
carga y pasaje pn1''1 
a t a r i ^ 
admit iendo 
puertos. 
Para informeH a sus consiga 
SEÑORES DORICA Y CASU ̂  
Paseo de Pereda, número 32-
d¡ftio? 
M U c B L E M I R ñ Q l V I N O M A Q U I T l ñ S D E C O S C R 
tad, 2 , duplicado 
IÉÍ i la m m m U i i M í ) . 
, 2 , 
fs É l l i l í i la siora u U ile 1 1 ) . 
jila acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a os mismos precios de época norma, toda case de dormitorios, 
y sus célebres máquinas de coser, marca WEUTHEÍM, as mejores de mundo. 
tasv comedores, burós 
Sentencia. 
exclusa 
( S fl ) L a P ¡ ñ a T a l l a d a VAPORES C U R R E O S ESPAÑOLES 
satlántica 
l ^ i n o « d e ? O i ^ b a . y I M ó j i c o 
El día 19 de jun io , a las tres de lá tan le , saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Cornelias. 
imitiendn pasaje y •arga para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos, 
para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
v Veracruz, (pío SOLAMENTE deterán proveerse de un pasaporte visado poi 
"i"señor cónsul de la República de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta 
lición y el señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracruz, sin cuyos roquiáito? 
?e podrá expedir el bil lete de pasaje. 
— ^ | | íoo-i tlol FSio de la F»lata 
A fines de jun io saldrá de Saoetander el vapor 
I p transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
para Informes d i r ig i rse a saa consignatar ios en SANTANDER, sefioret H3 
jfK de ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, M U E L L E , 36.—Teléfono número 63. 
í ^ • :=: Agencia 
de pompas 
fúnebres. 
Única C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA . -Gran furgón- fúnebre automóvil para 
t ras lados cüe cadáveres. 
Servido jwriüapnte.-Alameda Primera, oúm. 22, bajos y eulresuelos 
Teléfono número 481 
- Servicios de la Coüa MÍÍIÍP 
U M E A S I C'JfSA Y MEJICO 
>.-rvi.:i.. irionsuaJ, sailtifid-» de BiH^ao., de Santander, de Gl jón y de Ci r u 
fia. para Habana y Veracruz (eventual;. Salidas de. V e r a c r u z (eventuali y de la 
Hídmna para Cnruña, Gi jóu y Scntan ler . 
L I N E A DE NEW Y C R K CUBA MEJICO 
Servwto íuensual sallendi) d»? Bar. 'clona, de Valencia, de Málaga y dü Gft-
diz, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veri». Vuz WP1:! 
ttial) y de la Habana, con escala en N w York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicit. UIOIIÍÍUHI, saliendo de Bn'cs loua, de Valencia, de Málaga y ¡1« :'Á 
diz, par.v Las Palmas, Santa C r u i ae Ka Pa lma, Puerto Rico y Bábiaiiá "5á 
iidáa de Colón para SabanOa, Curacao, Puerto C»b>Sd, La Guayi-a. PueH 
Rico C-xnarla». Cádiz, y P&rcelona. 
L I N E A C E BUENOS A I R E S 
«en^cm merjBual, saliendo de Barcelona el i, de Málaga el 5 y da C^dl i i'-
s para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendler- i-
"1 vlí\ie de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A S E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bi lbao, Santander, Gl jón, Curuf ia ,v v'igw 
para Río Janeiru, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei Tlaje 
de regreso desde Buenos Aires pa ra Montevideo, Sanios. Rio Janflivo. r ^ p a 
das. Vigo. Corufla, Gl jón, Santander .y Bi lbao. 
L I N E A S E F E R N A N 0 O POO 
Servicio mensual, saliendo ue Barcelona, de Valencia, de Al icante y de C4-
diz, para Las Palmas, Santa C r u i de La Pa lma y puertos de Canariac y de 
!a Península indicadas en el v ia je de Ida. 
Consumido por las Compañías de í errocarr i les del Norte de España, de 
Me d ina del Campo a Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca a la f rontera 
portuguesa y otras Empresas de .'errocarriles y travías de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extraniera!*. Declarados s imi lares a l Cardií f por el 
Mmirantazgo ponugués. 
Carbones de vapor.—Menudos par* fragua». — Aglomerados. •— Gofis pani 
^ . ^ metalúrgicos y doméiticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Huilera Española 
Peiáyo, 5. Barcelona, o a sus asrente* en MADRID , don Ramón Topeto, A l 
íonso X I I « 16.—SANTANDER, séñore? Hi jos de Angel Pérez y Compañía.— 
GTJON y AVILES, agentes de la «ácciffdad Hul lera Española.—VALENCIA, 
San Rafael Toral . -
P a r * otro» íntonnen y precios d i r ig i r se a las oficinas de Itt 
S O O I E B A B M U L L E R A ESPAÑOLA 
,*¿BRICA DE TALLA». B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E B E LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS IFORMA8 Y ME31DA8 QUE S E DESEM, CUADROS CRA-
SOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
«ESP^QHO: Awea Esaalsnt», núm C. -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
n i s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bi-
9 
oluclón 
Benedicto carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- O de glicero-fosfato de cal do CREOSO-
ja.el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, nú 
De venta en ¡as principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Comoañía ^ 
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquit is y debi l idad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
11 < Martrla. 
(S 
No se puede desalander eata Indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias, l í rge a ta ja r la a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , según lo tiene do-
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejerci-
r.io de las funciones naturales del vientre. No reconecen r i va l en su benignidad 
Y eficacia. Pídanse propectos al au tor .M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino v Coropaftíí» 
ia fabr ica de bordados, U u a m u y r, n: 
•ner 41, los nuevos modelos de store? 
galerías, cortinones, visillos., cort inas 
colchas y toda clase do cort inajes, fajbrl 
•ados a medida. 
Presupuestos ¿conómlco». Se ^«.sa « 
cnest rar io a dt/mlcl l lo. 
o a lqui lan. 
Dos gabinetes amueblados. 
I n fo rmarán en esta Admin is t rac ión . 
Además de los Indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene «^taM? 
,dü los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Can 
tábrico a New York y la líneade Barcelona a F i l i p inas , cuyas salidas DO 
w>n flj&s y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las •condiciones más favorables y pasaj t 
fos, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co 
no ha acreditado en su di latado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hi los. 
-También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regularos. 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
10 hace crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz. 
¡jq,f lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan pre 'oso preparado debía presidir siempre 
"odo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que herihosea el cabello, prescindien-
io de las dem'ás vir tudes que tan justamente se'le a t r ibuyen. 
Frascos de 2.50. 4,50 v 6 pesetas. La P iqueta ind ica el modo de usar lo. 
^ vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y Compafiía. 
Carbones asturianos 
VENTAS POR MAYOR Y M E ^ O ? 
Cribado, menudo y de f ragua 
JUU.«M BUSTAMANTE fg- sn 8-1 
Señoras de buen gusto, 
urge vender precioso juego de gabinete 
«•aoliii ¡mioncana. Plaza Vieja, 1 y 3, ter-
cero, y se a lqu i la piso amueblado. 
oficialas de modista.—San José, número 
3. segundo. 
MUEBLES USADOS 
Compro toda clase de muebles usados 
a precios como nadie. Para convencerse 
visiten esta casa. Velasen, 17. 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uní 
formes. Perfección y eeconomí. 
•'uélvense trujes y gabanes desde feo© 
jeaetas; quedan nuevos. MORET, 12, 2.' 
^ M I ^ O I T v E l i m O 
M U E B L E S USADOS. PA9A MAS 
!—j QUE NADIE s ~ ! 
Juan ri« Htrrtrft, 5. 
Sncuader nac ión . 
SANICL 80 í<7ALE; -
BaMe de San José, númiaro i , SAJC. 
t POMPAS FÚNEBRES 
flN66L B L A N C O 
Cont ra to con -as señoras hi jas de H o r g a 
G r a n carroza imper iaí estuta 
Coche f u rgón 40 H i , 
M m , 6 (casa de las M m ] , i - M m m m W . 
o s Las ant icuas pasti l las pectorales de Rincón, tan conocidas y y usadas por el público santauderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de venta en la droguería le Pérez del Molino y Compañía, en Is de Vi l la f ranca y Calvo y en la farmacia de Erasuu . , 
S E T E N T A S E N T I M O S SAJA 
L U P 
T a v o r e c e la e x p e c t o r a c i ó n . S u a v i z a l a 
gqrganha. Desaparece Hada rño-
V ^ l<z.5ha e irri^acióo \ S \ 
^ ^ S ^ o UN TUBO CON 1 0 COMPRIMIDOS 
y wad^ras M país de todas 
cias s y iiicdidas para cous-
tniccioues, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLIOITAK PRECIOS A 
O n w t - o — T T r d i a l e s . 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 1G,45. 
Llegan a Bi lbao: a las 12,16 y 2(),47. 
Salen de Bi lbao: a las 7,40 y 16.50. U e 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marrón: . <• las 17,35. 
De Mar rón a Santander: a las 7,20. 
v i A N T ^ N D E R ' L L A N E S 
Salidas de Santander; a las ^ 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie-
do.) " 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Loa dos ú l t imos son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Ue Santander a Liérganes: a las 8,55, 
12,15, 14.55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,25, 
¡1,20, 14 y 18.20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. D« 
Vejo n Santander: a laa 8.51. 
S E R V I C I O DE SOMO 
Horas de sal ida de Somo: A las ocho, 
ocho y media, una y cuatro y inedia. 
Horas de salida de Santander: a las 
doce, una- tres y media, cuatro y media 
y' seis. . 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas 
É * F t I C O I O F I J O 
5.000 
; R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
a. .51, »-."<•' 
